








VARASTO, Rantakulma 17SÄHKOOS.: „A AITO YHTIÖ"
Turku 1939
Turun Uusi Kirjapaino
O.Y. A. F. AALTONEN
„Erikois-Kisa“
Kromitta, miehille ja naisille.
Runko: Pyrkijä kultamitali, koristevahvikkeilla, Fauber kes-
kiöllä.





Ketju; Englantilainen The Coventry.
Ketjusuoja: Alumininen.
Puolat: Galvanoidut, 2 mm. vahvuiset.
Vanteet: Teräksiset 2 kertaiset, emalioidut ja raidoitetut.
Lokasuojat: Teräksiset, etumainen pidennetty ja sivulevyin.
Renkaat: Nokian valmistama erikoislaatu, HAUKKA nimellä
tai englantilainen Dunlop.
Lisätarpeet: Pumppu, kello, takaheijastin, työvälinelaukku ja nais-
ten pyörässä lisäksi hameverkko.
Myydään ajokauden takuulla.
„K IS A" on keveä ja siro maanfiepolkupyörä.

O.Y. A. F. AALTONEN
lfKisa“
Kromiffu, miehille ja naisille.
Runko: Pyrkijä kultamitali, Fauber keskiöllä, uutattu.





Ketju; Englantilainen The Coventry.
Ketjusuoja: Alumininen.
Puolat: Galvanoidut, 2 mm. vahvuiset.
Vanteet; Teräksiset, 2 kertaiset, emalioidut ja raidoitetut.
Lokasuojat: Teräksiset, etumainen pidennetty ja sivulevyin.
Renkaat: Nokian valmistama erikoislaatu, HAUKKA nimellä
Lisätarpeet: Pumppu, kello, takaheijastin, työvälinelaukku ja
ten pyörässä lisäksi hameverkko.
Myydään ajokauden takuulla.
„KISA" on keveä ja siro maantiepolkupyörä.

O.Y. A. F. AALTONEN
„Kiva"
Niklatfu, miehille ja naisille.
Runko: Fauber keskiöllä, uutattu erittäin siro.
Rumpu: Rigo tai joku muu samanarvoinen.
Ohjain : Kulmakannattimella.
Kädensijat: Ruuvikiinnikkeillä.
Istuin: Kapealla siltakiskolla ja 2:lla pystyjousella.
Polkimet; Union.
Ketju: Union Va" jaolla.
Ketjusuoja: Alumininen.
Puolat; Galvanoidut, 2 mm. vahvuiset.
Vanteet: Teräksiset, emalioidut ja raidoitetut.
Lokasuojat; Teräksiset, etusuojassa sivulevyt.
Renkaat: Nokian Record tai joku muu samanarvoinen.
Lisätarpeet: Pumppu, kello, takaheijastin, työvälinelaukku ja nais-
ten pyörässä lisäksi hameverkko.
Myydään ajokauden takuulla.

O.Y. A. F. AALTONEN
Pyrkijä Extra
Kromiffu, miehille ja naisille.
Runko: Pyrkijä juotettu, koristevahvikkeilla, Fauber keskiöllä.





Ketju: Engl. The Coventry.
Ketjusuoja; Alumininen.
Puolat: Ruostumattomasta teräksestä.
Vanteet: Kaksinkertaiset tai Westwood, N:o 4, hopea.
Lokasuojat: C. S. N:o 4, hopea.
Renkaat: Nokian Kuningas.
Lisätarpeet: Pumppu, kello, takaheijastin, työvälinelaukku, Reina
lukko ja naisten pyörässä hameverkko.
PYRKIJÄ polkupyörät ja erikseen myydyt rungot ovat varustetut
katkeamattomalla patentoidulla varmuushaarukalla.
Myydään ajokauden takuulla.
PYRKIJÄN tuotteet ovat tunnetut, tunnustetut ja palkitut.

O.Y. A. F. AALTONEN
Pyrkijä Prima
Kromitta, miehille ja naisille.
Runko: Pyrkijä kultamitali, koristevahvikkeilla, Fauber kes-
kiöllä.
Rumpu: Rigo, etunapa Brampton 9,5 mm. akselilla.
Ohjain: Miesten kulma- ja naisten suorakannattimella.
Kädensijat: Ruuvikiinnikkeillä.
Istuin: Pumppujousilla, Veieda taittosillalla.
Polkimet: Union 371.
Ketju: Englantilainen The Coventry.
Ketjusuoja: Alumininen.
Puolat: Galvanoidut.
Vanteet: Pyrkijä N;o 4, hopea.
Lokasuojat: Pyrkijä N:o 4, hopea.
Renkaat; Nokian laaturengas.
Lisätarpeet; Pumppu, kello, takaheijastin, työvälinelaukku, lukko
ketjulla ja naisten pyörässä hameverkko.
Myydään ajokauden takuulla.
KOTIMAINEN TYÖ KUNNIAAN!
Siitä maamiehelle turva, työmiehelle kunnialli-
nen toimeentulo.

O.Y. A. F. AALTONEN
Pyrkijä Pyryjä Merikotka
Niklattu, kromittu, miehille ja naisille.
Runko: Pyrkijä uutattu, Fauber keskiöllä.
Rumpu: N. S. U. tai Rigo, etunapa Brampton ohut aks.







Vanteet: Pyrkijä väri 1.
Lokasuojat: Pyrkijä.
Renkaat; Pirelli.
Lisätarpeet: Pumppu, kello, takaheijastin, työvälinelaukku ja nais-
ten pyörässä lisäksi hameverkko.
Myydään ajokauden takuulla.
Osta kotimaista, palvelet sillä isänmaatasi.

O.Y. A. F. AALTONEN
Kromittu, miehille ja naisille.
Runko: Ruotsalainen Lindblad päällävahvikkeilla, erikoislaatu.
Rumpu: Torpedo.
Ohjain: Miesten kulma- ja naisten suorakannattimella.
Kädensijat; Crescent.
Istuin: Erikoismalli Terry.
Poikimat: Lindblad tai Brampton.




Lokasuojat: Teräksiset sisäänkäännetyin sivulevyin.
Renkaat: Crescent 28X1 6/s"XI V2" ja pallo 26X2"X1 V2".
Lisätarpeet; Pumppu, kello, takaheijastin, työvälinelaukku, ja nais-
ten pyörässä lisäksi hameverkko.
Myydään ajokauden takuulla.
«CRESCENT" on kevyt, siro ja luja ruotsalaisen Lindblad
tehtaan laatuvalmiste.

O.Y. A. F. AALTONEN
(Oveieent
Kiipa-ajopolkupyörä.
Runko: Lindblad, ruotsalaisesta molybdenputkesta, nettopaino
1 kg, 800 gr.
Navat: Kevytmetalliset kilpa-ajonavat pikamutterein., takanapa
kahdella vapaarattaalla.
Ohjain: Yläputki ja kannatin kevytmetallia.
Istuin: Brooks mallinen, kevytmetallikannattimella.
Polkimet; Kevytmetallia.
Vanteet: Kevytmetallia.
Renkaat: Clement .puolipeitetyt umpikumit.
Jarrut: Kevytmetalliset etu- ja takajarrut.
kilpailu p y ö r ä on maai im a n valiolu o k ka a.
O.Y. A. F. AALTONEN
Varastossamme löytyy
kotimaisia Pyrkijä ja ruotsalaisia Lindblad y.m. tehtaiden valmistamia
lava ra pyöriä
ja Osafavaraa





1. Tutustu yleiseen ja paikalliseen liikennejärjestykseen lukemalla ne tarkoin.
2. Varusta pyöräsi soittokellolla ja takalokasuoja valkoiseksi maalatulla
alapäällä.
3. Pimeässä ja hämärässä ajaessasi, katuvalaistuksesta riippumatta, varusta
pyöräsi edessä valkoista valoa heittävällä valaisimella ja takaa punaista
valoa heijastavalla heijastimella.
4. Älä käytä häikäisevää valoa jos tie on riittävästi valaistu tai jos kohtaat
ajotiellä jonkun muun kuin jalankulkijan.
5. Älä kuljeta pyörän päällä toista täysi-ikäistä henkilöä. Kuusitoista vuotta
täyttänyt henkilö saa kuljettaa enintään 1 0 vuotta vanhaa lasta, sitä varten
rakennetulla erikoistelineellä.
6. Pidä molemmat jalat poikimilla ja ainakin toinen käsi ohjaimessa.
7. Missä on erikoinen pyörätie, käytä sitä.
8. Älä tartu toiseen ajoneuvoon, antamalla sen vedättää itseäsi.
9. Älä aja kaksi rinnakkain kaupungissa tai muualla vilkkaassa liikenteessä,
tai missä lie on kapea, tahi näköala ei ole selvä.
10. Anna kädelläsi selvät liikennemerkit kun aijot pysähtyä, tai muuttaa ajo-
suuntaa ja huomioi tarkasti muiden liikennöitsijöiden antamat merkit.
11. Muista, että konevoimalla käyvillä ajoneuvoilla on aina etuajo-oikeus
polkupyöräilijään nähden.
12. Aja aina ajotien oikeaa reunaa ja mutkittelematta, toista sivuuttaessasi-
kaan älä mene ajotien keskiviivan vasemmalle puolelle.
13. Anna varoitusmerkki ajaessasi portista sisään tai ulos, taluta mieluimmin
pyörä porttikäytävästä kadulle, kuin että ajat.
14. Noudata yleensä varovaisuutta ja muista että moottoripyörä on 10 ja
auto noin 100 kertaa polkupyörää raskaampi sekä, että rikkoontuneita
jäseniä ei voida laittaa ennalleen.
”HAUKKA”-polkupyöränrengas
voittamaton. Myydään takuulla.
